






Predodžba i patologija u filozofiji i psihoterapiji
Sažetak
U članku se razmatra shvaćanje mentalnog poremećaja kao predodžbe, na tragu epistemič-
kog naslijeđa Kanta i Schopenhauera, koje predstavlja sastavni dio suvremenog shvaćanja 
mentalnog zdravlja kao zdravog »narativa« ili životne priče. Nadalje, rad razmatra evolu-
ciju razumijevanja bolesti u psihijatriji i postepeni povratak lacanovske psihoanalize i kla-
sične psihijatrije, koje svojim ključnim pojmovima utiru put srastanju klasične psihoterapije 
i suvremene filozofske prakse u onome što se može nazvati integrativnom psihoterapijom.
Ključne riječi 
integrativna	psihoterapija,	mentalni	poremećaj,	lacanovska	psihoanaliza,	filozofska	praksa































































soku	 vjerojatnost	 da	 će	 isti	 pacijent	 dobiti	 različite	 dijagnoze	 prilikom	
prijema	u	bolnicu	u	odnosu	na	dijagnozu	prilikom	otpusta	iz	prethodne	
bolnice (Van Lieshout et al., 1987).





da	 na	 sva	 pitanja	 odgovaraju	 kao	 zdravi	 ljudi.	 Svi	 ispitanici	 bili	 su	 osobe	
bez	 ikakve	povijesti	mentalnih	poremećaja,	 dakle	 nesporno	»zdravi«	 ljudi.	
Svim	 ispitanicima,	 u	 svim	klinikama,	 odmah	 su	 dijagnosticirani	 psihotični	
poremećaji	i	zadržani	su	u	bolnici.	Nakon	dodatnih	pregleda	u	bolnici,	iako	
se	 radilo	 o	 zdravim	 ljudima	koji	 su	 davali	 potpuno	 zdrave	 i	 normalne	 od-
govore,	 svi	dijagnostičari	ostali	 su	pri	dijagnozi	psihoze,	a	čak	su	pružili	 i	
detaljna	objašnjenja	zašto	navodno	ponašanje	ispitanika	nakon	hospitalizacije	

















































































njičavost	 glede	 psihijatrije	 kao	 discipline	 otvara	 pitanje	 šire	 humanističke	






2. Ključni elementi konvencionalnih predodžbi o psihozi
Jedan	 od	 bitnih	 elemenata	 konvencionalnog	 razumijevanja	 zdrave	 psihe	 je	




jest	 spoznaja	da	 su	 shvaćanja	 i	 stavovi	zdrave	psihe	u	nekoj	vrsti	 sklada	 s	
bitnim	shvaćanjima	i	stavovima	drugih	ljudi,	kao	i	sa	prevladavajućim	razu­





Sumiranu	 formulaciju	 ovog	 oslanjanja	 konvencionalnog	 razumijevanja	
zdrave	 psihe	 na	 korespondentnu	 i	 koherentističku	 epistemologiju	 ponudila	
je	Marya	Schechtman	u	svom	obrazloženju	uvjeta	za	zdrav	osobni	narativ.	
Schechtmanova	govori	o	»uvjetu	realiteta«,	koji	podrazumijeva	da	su	»bit-
ni	 elementi	 osobnog	narativa	 u	 skladu	 s	 ključnim	 spoznajama	o	 stvarnosti	
koje	dijele	ostali	 ljudi«,3	 te	o	»uvjetu	artikulacije«	kao	sposobnosti	 ličnosti	




















































Ako	 se	 razlika	 između	 subjektivnog	 doživljaja	 ili	 predodžbe	 jave,	 s	 jedne	
strane,	 i	sna,	s	druge	strane,	ne	sastoji	od	bilo	kakvih	kvaliteta	čulnih	opa-
žanja	ili	doživljaja	u	cjelini,	nego	samo	u	njihovim	vanjskim	osobinama,	to	

















Ako	 se	mentalna	 bolest	metafizički	 ne	 razlikuje	 od	mentalnog	 zdravlja	 na	
način	na	koji	se,	recimo,	tumor	metafizički	razlikuje	od	zdravog	tkiva,	onda	




stanje	 (java),	pri	čemu	se	 san	po	kvaliteti	doživljaja	nužno	ne	 razlikuje	od	







4. Predodžba kao forma znanja i 
  izvor zadovoljstva (Lacanov jouissance)
Vjerojatno	najvažniji	filozof	Moderne,	koji	je	odnos	subjektivizma	i	objek-































analiza	 bila	 bliska),	 a	 koja	 se	 sada	 vraća	 na	medicinsku	 scenu	 s	 radovima	
novih	lacanovaca	među	terapeutima	(npr.	Redmond,	2014),	naglašen	je	zna-
čaj	interpretacije	mentalnih	stanja,	a	smanjen	značaj	njihove	patologizacije.	

















je  potom  situirao  u  kontekst  drugog  dopunskog  signifiera,  naime  inhibici-
je.	Anksioznost	nastupa	u	svjetlu	ta	dva	signifiera,	u	situaciji	egzistencijalne	
zabrinutosti	koju	prati	inhibiranost	djelovanja.	Potom	Lacan	ide	korak	dalje	
pa	 inhibiranost	 interpretira	 kao	 onemogućenost	 kretanja,	 sugerirajući	 da	 je	
mentalno	zdravlje,	kao	i	život	uopće,	povezano	s	kretanjem,	dok	je	onemo-










koju	u	 razvoju	djeteta	 prije	 svega	 igra	otac	kao	 socijalizator,	 zakonodavac	
i	 edukator.	Ukoliko	 je	 funkcija	»ime	oca«	blokirana	 ili	 uništena,5  a  istu  tu 
funkciju	nije	preuzeo	netko	drugi	(u	nekim	slučajevima	i	majka),	utoliko	po-
stoje	svi	preduvjeti	da	osobnost	ne	formira	resurse	potrebne	za	suočavanje	s	


















Lacanovska	 psihoanaliza	 kao	 alternativa	 pozitivističkoj	 psihijatriji	 svojim	
povratkom	na	psihoterapeutsku	scenu	ilustrira	zašto	je	psihoterapija	gotovo	















hu	od	neprocesuiranog	Realnog	koje	nas	 je	 jednom	već	povrijedilo;	 korist	
od	psihoterapije	leži	u	obogaćivanju	Simboličkog.	Upravo	zato	je	opravdano	
shvaćanje	 terapije	kao	obrazovanja:	što	više	osobnost	zna	o	osobnim	tego-
bama,	ali	 i	o	 teorijskim	 i	 iskustvenim	perspektivama	svog	problema,	 to	će	
više	imati	simboličkih	resursa	za	obrađivanjem	nepodnošljivog	iskustva	i	da-
vanjem	značenja	 istom.	Tako	 i	 odrastao	 čovjek,	 vraćajući	 se	 svojoj	 traumi	
koju	 je	doživio	kao	dijete,	sada	daje	značenje	nasilju	koje	 je	 trpio	 i	samim	
tim	uspostavlja	kontrolu	nad	tim	iskustvom	te	njime	može	upravljati	i	ispo-
ljavati	moć	u	odnosu	na	njega	(Wolf,	2015:	20).	Sve	te	promjene	dovode	do	





















da	 je	 i	odnos	prema	različitim	 ljudima	koji	 imaju	mentalne	 tegobe	 također	












čin	 tretmana	 tih	nedostataka	u	Simboličkom	mora	 i	 sam	biti	 simbolički,	 to	






ogoljuje	 nepodnošljiv	 kontakt	 s	Realnim	 i	 u	 cjelini	 pogoršava	 njegovo	 ži-























































































5. Srastanje tradicionalne 

































A general theory of love kojom dovode u pitanje ideju samostalne vrijednosti 
psihoterapeutskih	 škola	 (Lewis	 et	 al.,	 2000).	 Sumirajući	 obilna	 empirijska	

















































Norveški	 filozof	 i	 jedan	 od	 pionira	 pokreta	 filozofskih	 praktičara,	Anders	



























































ključnih	 takvih	općih	 iskustava	 iskustvo	 straha.	 Integrativno	 razumijevanje	
straha	podrazumijeva,	na	primjer,	 razmatranje	 različitih	posljedica	 straha	u	
domeni psihopatologije, dakle proces suprotan medicinskoj dijagnostici men-





generira nesavladiva  iskustva koja dovode do upuštanja  (s  elementom slo-
bodne	volje)	u	psihopatologiju.	Shodno	tome,	filozofsko	poboljšanje	života	





















Dakle,	 da	 to	 iskustvo	 nije	 samo	 »okidač«	








i	metodološki	 instrumentarij.	Ona	 objedinjuje	 suvremene	 spoznaje	 o	 irele-
vantnosti  psihoterapeutskih  škola  u  smislu  efikasnosti  terapije,  lacanovsko 
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Representation and Pathology in Philosophy and Psychotherapy
Abstract
The paper discusses the conceptualisation of mental disorder as a representation, rather than an 
illness, and relates this perspective to the modern understanding of mental health as a healthy 
“narrative” or life story. The author proceeds to briefly consider the evolution of concepts of 
illness in psychiatry and a gradual reappearance of Lacanian psychoanalysis and psychiatry. 
The key concepts of Lacanian psychotherapy pave the way to a growing together of standard 
psychotherapy and modern philosophical practice within the novel concept of integrative psy-
chotherapy.
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